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 Sastra merupakan sebuah karya seni yang merupakan sebuah ekspresi 
kehidupan manusia. Seiring modernisasi, media ekspresi sastra berkembang salah 
satunya melalui film. Salah satu jenis film yang saat ini sedang marak 
ditayangkan adalah film kriminalitas. Salah satu contoh film yang mengangkat 
tema kriminalitas adalah Ao no Honoo karya Yukio Ninagawa. Film ini bercerita 
tentang seorang anak SMA bernama Kushimori Shuichi yang membunuh ayah 
tirinya. Dalam usahanya melakukan tindak kriminal penulis menemukan bahwa 
ada proses rasionalisasi tindakan kriminal yang dilakukan oleh Shuichi Kushimori. 
 Untuk membuktikan proses rasionalisasi tersebut, penulis menggunakan 
pendekatan teori pilihan rasional dan terfokus pada usaha Shuichi dalam 
merencanakan tindak kriminal. Penulis juga menggunakan teori penokohan dan 
teori mise-en-scene sebagai teori pendukung dalam penelitian ini guna 
menganalisis film lebih dalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
proses rasionalisasi tindak pembunuhan yang dilakukan oleh Kushimori Shuichi 
terhadap Takashi Sone. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tindak kriminal remaja yang 
tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan remaja biasa yang didasarkan pada 
emosi sesaat saja. Di balik tindakan tersebut terdapat usaha rasionalisasi atau 
pembenaran suatu tindak pelanggaran hukum.  
 Penulis menyarankan pada penelitian berikutnya yang menggunakan film 
ini sebagai data penelitian, agar menggunakan pendekatan feminisme guna 
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